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บทคัดย่อ
  การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความพึงพอใจและความต้องการบริการสารสนเทศห้องสมุด
ในสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ในการสนับสนุนการเรียนรู้จากการทำางานของอาจารย์จำาแนกตามตัวแปรกลุ่มคณะวิชา 
ประสบการณก์ารสอน ของนักศกึษาระดับปริญญาตรีจำาแนกตามตวัแปรเพศ กลุม่คณะวชิา และชัน้ป ีและของนักศกึษาระดับ
ปริญญาโทจำาแนกตามตวัแปรเพศ และกลุม่คณะวชิา กลุม่ตวัอยา่งไดแ้ก ่อาจารย ์จำานวน 201 คน นักศกึษาระดับปริญญาตร 
จำานวน 450 คน และนักศึกษาระดับปริญญาโท จำานวน 259 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้
ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า t-test และค่า F-test พบผลวิจัย ดังนี้
  1. อาจารย์ มีความพึงพอใจต่อบริการสารสนเทศโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจตามตัวแปร
กลุ่มคณะวิชาและประสบการณ์  ไม่พบความแตกต่างทั้ง  2  ตัวแปร  ด้านความต้องการบริการสารสนเทศโดยรวมอาจารย์ม ี
ความตอ้งการอยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ เม่ือเปรียบเทยีบความตอ้งการตามตวัแปรกลุม่คณะวชิา พบวา่แตกตา่งกนัอยา่งมีนัยสำาคญั
ทางสถิติที่ระดับ .05 แต่ประสบการณ์การสอนพบว่าไม่แตกต่างกัน 
  2.  นักศึกษาระดับปริญญาตรีมีความพึงพอใจต่อบริการสารสนเทศโดยรวมอยู่ในระดับมาก  เม่ือเปรียบเทียบ 
ความพงึพอใจตามตัวแปรเพศและระดบัชัน้ปพีบวา่ไมแ่ตกต่างกนั แต่กลุม่คณะวชิาพบวา่มคีวามแตกต่างกนัอยา่งมนียัสำาคญั
ทางสถติทิี ่.05 ดา้นความตอ้งการตอ่บริการสารสนเทศโดยรวมอยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ เมือ่เปรียบเทยีบความตอ้งการตามตวัแปร
กลุ่มคณะวิชา และชั้นปี พบว่ามีความแตกต่างอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนตัวแปรเพศพบว่าไม่แตกต่างกัน  
  3.  นักศึกษาระดับปริญญาโท  มีความพึงพอใจต่อบริการสารสนเทศโดยรวมอยู่ในระดับมาก  เมื่อเปรียบเทียบ 
ความพึงพอใจตามตัวแปรกลุ่มคณะวิชาพบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 ส่วนตัวแปรเพศพบว่า  ไม่
แตกตา่งกนั  ดา้นความตอ้งการตอ่บริการสารสนเทศ พบวา่นักศกึษามคีวามตอ้งการตอ่บริการสารสนเทศโดยรวมอยูใ่นระดบั
มากที่สุด  เมื่อเปรียบเทียบตามตัวแปรเพศ และกลุ่มคณะวิชา พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนยัสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
Abstract
  This research aims to examine lectures’, undergraduate students’ and graduate students’ 
satisfaction  level with  information  service provided by Panyapiwat  Institute  of Management 
Library to encourage them to learn from working and practicing. Also, this research aims to 
compare the demand for information service provided by Panyapiwat Institute of Management 
Library between 3 groups of populations, namely lecturers, undergraduate students, and graduate 
students. The information was examined based on subject variables. The participants in this 
study were 201 lecturers, 5,696 undergraduate students, and 259 graduate students in this institute. 
Research instrument was questionnaires. The descriptive and inferential statistics were analyzed 
by SPSS Program using percentage, standard deviation, t-test, and F-test calculator.
  Research findings implied that lecturers, undergraduate students, and graduate students 
were highly satisfied with overall information service provided. According to variables, it was 
found that lecturers from different education program revealed statistically significant difference 
at .05; lecturers from Business Administration, Food Business Management, and Management 
Science required more information service than those from Communication Arts, Liberal Arts, 
and Education Program. Different teaching experience, however, showed no significant different 
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of overall requirement for information service. In other words, there was no difference among 
lecturers with different year of teaching. Requirement of information service among undergraduate 
students with different genders indicated no significant difference overall or gender did not 
affect  the  level of need  for  service. Different  year of  study, however,  indicated statistically 
significant different at .05; Undergraduate students from different education program required 
overall statistically significant different level of information service at .05.
  The finding also indicated the different level of information service required by graduate 
students who had different genders. There was statistically significant different at .05; Female 
graduate students required more information service than male graduate students. There was 
statistically significant different between graduate students from different education programs 
at .05; graduate students from Engineering and Technology and Management Science required 
more information service than those from Business Administration Program.
คำ�สำ�คัญ:  การบริการสารสนเทศ ความพึงพอใจของผู้ใช้ ความต้องการของผู้ใช้ 
      ห้องสมุดสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ การเรียนรู้จากการทำางาน 
Keywords:  Information service, User satisfaction, User needs, 
      Panyapiwat Institute of Management Library, Work-based learning
บทนำ�
  สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีจัดการเรียนการสอนในลักษณะการเรียนรู้บนพื้นฐานของ
การทำางาน  (Work-based  learning)  ซึ่งเป็นการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาทุกด้าน  ไม่ว่าจะเป็น 
การเรียนรู้เนื้อหาสาระ การฝึกปฏิบัติจริง การฝึกฝนทักษะทางสังคม ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ การพัฒนาทักษะการคิดชั้นสูง 
(Office of the Higher Education Commission, 2008, p. 3) โดยนักศึกษา คณาจารย์มีโอกาสเรียนรู้ร่วมกันใน
รูปแบบของการลงมือปฏิบัติ แลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยตรง ควบคู่ไปกับทฤษฎีหรือหลักการทั่วไปที่ปรากฏในเอกสาร ตำารา หรือ
ผลการวิจัยอื่น ๆ โดยมีการจัดวางโปรแกรมการเรียนและการฝึกปฏิบัติ มีครูฝึก และมีระบบติดตามประเมินอย่างเป็นระบบ 
  การเรียนการสอนในรูปแบบการเรียนรู้จากการทำางานจะประสบความสำาเร็จไดน้ั้นหอ้งสมดุมีสว่นสำาคญัในการสนับสนุน
ในฐานะเป็นแหล่งเรียนรู้ของสถาบัน  เน่ืองจากรูปแบบการเรียนการสอนแบบน้ีอาจารย์และนักศึกษามีเวลาในการเรียน 
การสอนน้อยกว่าสถาบันการศึกษาทั่วไป  เพราะนักศึกษาต้องไปฝึกปฏิบัติงานตามสาขาที่ตนเองได้ศึกษา  ดังนั้นห้องสมุดจึง
ตอ้งปรับเปลีย่นและพฒันาหอ้งสมุดในรูปแบบใหม่ใหส้อดคลอ้งกบัการเรียนการสอน ดงัทีพ่งศศ์กัดิ ์สงัขภญิโญ (Pongsak 
Sangkapinyo, 2006, p.  4-15) ไดก้ลา่วไวว้า่ หอ้งสมดุตอ้งพฒันาจากบทบาทเดมิทีเ่ปน็เพยีงตวักลางระหวา่งผู้ใชป้ลายทาง 
กับทรัพยากรสารสนเทศ  เป็นการนำาทรัพยากรสารสนเทศไปถึงมือผู้ใช้ปลายทาง  เน่ืองจากอาจารย์ต้องการให้นักศึกษาได้
คน้ควา้สารสนเทศ และใชท้รัพยากรสารสนเทศ เพือ่การวเิคราะหว์จิารณ ์และขยายความอยากรู้อยากเหน็ทรัพยากรสารสนเทศ 
ต่าง ๆ  เพิ่มเติมจากบทเรียนที่อาจารย์จัดทำา ห้องสมุดจึงจำาเป็นต้องจัดเตรียมทรัพยากรสารสนเทศ การคัดเลือก และการ
จัดหาทัง้ทีเ่ปน็สิง่พมิพแ์บบเดมิและสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์เชน่ หนังสอือเิลก็ทรอนิกส ์วารสารอเิลก็ทรอนิกส ์เน้ือหาดจิิทลั เปน็ตน้ 
ใหม้เีน้ือหาทีห่ลากหลาย และทนัสมยั ทำาใหเ้กดิความสมดุลระหวา่งสิง่พมิพ ์และสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์โดยใหนั้กศกึษาเกดิความ
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ไว้วางใจ และเชื่อมั่นว่าสามารถพบทรัพยากรสารสนเทศที่เขาต้องการ นักศึกษาสามารถเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศด้วยระบบ
ทางไกลผ่านเว็บไซต์ห้องสมุดจากที่บ้าน ที่ทำางานได้เท่าเทียมกับนักศึกษาเข้าชั้นเรียน 
  ในปัจจุบันห้องสมุดสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ให้บริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ บริการตอบคำาถามและ 
ช่วยค้นคว้า  บริการสอนหรือแนะนำาการใช้ห้องสมุด  บริการยืมระหว่างห้องสมุด  บริการค้นคว้าฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 
ได้แก่ ฐานข้อมูล เอ็มเมอรัลด์ (Emerald) ฐานข้อมูลซีอีไอซี (CEIC Databases) และฐานข้อมูลซีเอ็นเคไอ (CNKI 
Databases)  บริการห้องประชุม  ห้องฉายภาพยนตร์  นอกจากนี้ยังมีบริการเชิงรุก  เช่น  บริการส่งหนังสือถึงที่  (Book 
delivery) บริการรับคืนหนังสือ  (Book  return)  จากบริการดังกล่าวข้างต้นจะเห็นว่าห้องสมุดยังไม่มีสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่
หลากหลายเท่าที่ควรและเทคโนโลยีสารสนเทศยังไม่ทันสมัย  เช่น  ฐานข้อมูลมีจำานวนน้อย  สื่ออิเล็กทรอนิกส์มีจำานวนน้อย 
ไมมี่ระบบปอ้งกนัขโมย ไมมี่ตูย้มื-คืนอตัโนมตั ิดงัน้ันหอ้งสมุดจึงตอ้งพฒันาบริการตา่ง ๆ  ใหส้อดคลอ้งกบัการเรียนการสอน 
ของสถาบันฯ ห้องสมุดจึงมีความสำาคัญเป็นอย่างมากที่จะผลักดันให้เกิดการพัฒนานำาไปสู่ห้องสมุดที่ทันสมัย เพราะจะทำาให้
อาจารย์และนักศึกษาได้รับประโยชน์สูงสุดจากการเข้ารับบริการของห้องสมุด ห้องสมุดถือเป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีความสำาคัญ 
ในฐานะเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าวิจัย ดังที่จิรพันธุ์ ศรีสมพันธุ์ (Jiraphan Srisomphan, 2007, p. 1) กล่าวไว้ว่านอกจาก 
การจัดเตรียมทรัพยากรสารสนเทศแล้วสิ่งที่ห้องสมุดจะต้องเตรียมและปรับเปลี่ยนให้ทันสมัยคือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
เน่ืองจากเทคโนโลยีเขา้มามอิีทธพิลทำาใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงวธิสีอน วธิเีรียน วถิชีวีติ และการทำางานของอาจารยแ์ละนักศกึษา
เป็นอันมาก  ทำาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมากทำา  ให้ความรู้ต่าง  ๆ  ที่มีอยู่มากมายในสังคม
ปัจจุบัน  จากที่ไม่สามารถถ่ายทอดและเรียนรู้กันได้หมด  ความรู้เหล่าน้ันสามารถถ่ายทอดและเผยแพร่ออกมาสู่สังคมแห่ง 
การเรียนรู้ของมวลมนุษยชาติได้อย่างง่ายดาย 
  จากความสำาคัญของห้องสมุดและสภาพการให้บริการของห้องสมุดในปัจจุบันยังไม่สนับสนุนระบบการเรียนรู้จาก
การทำางานเท่าที่ควร  จึงทำาให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาความพึงพอใจและความต้องการของอาจารย์และนักศึกษาที่มีต่อ
บริการสารสนเทศของหอ้งสมดุสถาบนัการจัดการปญัญาภิวฒัน์ เพือ่นำาผลการวจัิยมาใชเ้ปน็แนวทางในการพฒันาหอ้งสมดุให้
สอดคลอ้งกบัการเรียนรู้จากการทำางาน และใหเ้ปน็แหลง่ศกึษาทีม่ปีระสทิธภิาพ ตรงกบัความตอ้งการของอาจารยแ์ละนักศึกษา
ยิ่งขึ้น เป็นแนวทางในการพัฒนาห้องสมุดให้เจริญก้าวหน้าสืบต่อไปห้องสมุด
วัตถุประสงค์ของก�รวิจัย
  1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจและเปรียบเทียบความพึงพอใจ ตามตัวแปรกลุ่มคณะวิชา และประสบการณ์การสอนของ
อาจารย์ต่อบริการสารสนเทศของห้องสมุดสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
  2. เพื่อศึกษาความต้องการและเปรียบเทียบความต้องการ ตามตัวแปรกลุ่มคณะวิชา และประสบการณ์การสอนของ
อาจารย์ต่อบริการสารสนเทศของห้องสมุดสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 
  3. เพือ่ศกึษาความพงึพอใจและเปรียบเทยีบความพงึพอใจ ตามตวัแปรเพศ กลุม่คณะวชิา และระดับชัน้ปขีองนักศกึษา
ระดับปริญญาตรีต่อบริการสารสนเทศของห้องสมุดสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
  4. เพือ่ศกึษาความตอ้งการและเปรียบเทยีบความตอ้งการ ตามตวัแปรเพศ กลุม่คณะวชิา และระดบัชัน้ปขีองนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีต่อบริการสารสนเทศของห้องสมุดสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
  5.  เพื่อศึกษาความพึงพอใจและเปรียบเทียบความพึงพอใจตามตัวแปรเพศ  และกลุ่มคณะวิชาของนักศึกษาระดับ
ปริญญาโทต่อบริการสารสนเทศของห้องสมุดสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
  6. เพือ่ศกึษาความตอ้งการและเปรียบเทยีบความตอ้งการตวัแปร เพศ และกลุม่คณะวชิา ของนักศึกษาระดบัปริญญา
โทต่อบริการสารสนเทศของห้องสมุดสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 
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กรอบแนวคิดในก�รวิจัย
     ตัวแปรต้น    ตัวแปรต�ม
1. อาจารย์
   1.1 กลุ่มคณะวิชา
   1.2 ประสบการณ์การสอน
2. นักศึกษาปริญญาตรี
   2.1 เพศ
   2.2 กลุ่มคณะวิชา
   2.3 ระดับชั้นปี
3. นักศึกษาปริญญาโท
   3.1 เพศ
   3.2 กลุ่มคณะวิชา
1. ความพึงพอใจต่อบริการสารสนเทศ
2. ความต้องการต่อบริการสารสนเทศ
ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
สมมติฐ�นก�รวิจัย 
  1. อาจารย์ที่สอนในกลุ่มคณะวิชาต่างกันมีความพึงพอใจและความต้องการการใช้บริการสารสนเทศแตกต่างกัน
  2. อาจารย์ที่มีประสบการณ์การสอนต่างกันมีความพึงพอใจและความต้องการการใช้บริการสารสนเทศแตกต่างกัน
  3. นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เพศต่างกันมีความพึงพอใจและความต้องการการใช้บริการสารสนเทศแตกต่างกัน
  4.  นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ศึกษาในกลุ่มคณะต่างกันมีความพึงพอใจและความต้องการการใช้บริการสารสนเทศ
แตกต่างกัน
  5.  นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ศึกษาในระดับชั้นที่ศึกษาต่างกันมีความพึงพอใจและความต้องการการใช้บริการ
สารสนเทศแตกต่างกัน
  6. นักศึกษาระดับปริญญาโทที่เพศต่างกันมีความพึงพอใจและความต้องการการใช้บริการสารสนเทศแตกต่างกัน
  7.  นักศึกษาระดับปริญญาโทที่กลุ่มคณะวิชาต่างกันมีความพึงพอใจและความต้องการการใช้บริการสารสนเทศแตก
ต่างกัน
วิธีก�รดำ�เนินง�นวิจัย  
  งานวิจัยนี้ใช้วิธีวิจัยเชิงปริมาณ ซึ่งผู้วิจัยดำาเนินการวิจัยตามขั้นตอน ดังนี้
  1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ อาจารย์และนักศึกษาสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
ซึ่งประกอบด้วยอาจารย์  จำานวน  265 คน และนักศึกษาระดับปริญญาตรี  จำานวน  5,696 คน นักศึกษาระดับปริญญาโท 
จำานวน 618 คน รวมทั้งสิ้น 6579 คน (Institute of Management Panyapiwat, 2015, p. 15) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การวิจัย ได้แก่ อาจารย์ จำานวน 201 คน นักศึกษาระดับปริญญาตรี จำานวน 450 คน นักศึกษาระดับปริญญาโท จำานวน 
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259  คน  รวมทั้งสิ้น  910  คน  ซึ่งไม่น้อยกว่าขนาดกลุ่มตัวอย่างขั้นต่ำาตามตารางกำาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของเครจซี่และ 
มอร์แกน 
  2.  การสร้างเคร่ืองมือวิจัย  ได้แก่  แบบสอบถามความพึงพอใจและความต้องการบริการสารสนเทศของผู้ใช้บริการ 
มี 2 ชุด สำาหรับอาจารย์ 1 ชุด และนักศึกษา 1 ชุด ข้อคำาถามถามเป็นแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ แบบสอบถามได้
ผ่านการตรวจสอบคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  จำานวน  3 คน  ในการพิจารณา
ความตรงเชิงเนื้อหา ผู้วิจัยได้คัดเลือกข้อคำาถามที่มีค่า IOC เท่ากับ 0.50 ขึ้นไป และปรับปรุงข้อคำาถามตามคำาแนะนำาของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ จากนั้นนำาแบบสอบถามไปทดลองใช้กับอาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ จำานวน 50 คน 
วิเคราะห์ความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha method) 
ได้ค่าระดับความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.75 
  3. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยเก็บข้อมูลโดยส่งแบบสอบถามไปยังกลุ่มตัวอย่าง วันที่ 1 มีนาคม 2559 และเก็บคืน 
วันที่ 1 พฤษภาคม 2559 แบบสอบถามอาจารย์ส่งไป 201 ชุด ได้กลับคืน 197 ชุด นักศึกษาปริญญาตรี 450 ชุด ได้กลับคืน 
445 ชุด นักศึกษาปริญญาโท 259  ได้กลับคืน  247 ชุด ซึ่งทุกกลุ่มได้รับกลับมากว่าจำานวนขั้นต่ำาของตารางกำาหนดขนาด
กลุ่มตัวอย่างของเครจซี่และมอร์แกน
  4. การจัดกระทำาและการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำาเร็จรูป และใช้สถิติในการวิเคราะห์
ข้อมูล  ได้แก่    ใช้ค่าร้อยละวิเคราะห์แบบสอบถามตอนที่  1  ซึ่งเป็นข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม  ใช้ค่าเฉลี่ยและ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานวิเคราะห์ แบบสอบถามตอนที่ 2 และตอนที่ 3 ซึ่งข้อคำาถามเป็นแบบมาตรประมาณค่า ใช้ค่า t-test 
วเิคราะหเ์ปรียบเทยีบความพงึพอใจและความตอ้งการบริการสารสนเทศของอาจารยต์ามตวัแปรประสบการณก์ารสอนและการ
มีนักศึกษาระดับชั้นที่ศึกษาต่างกัน  ใช้ค่า  F-test  วิเคราะห์เปรียบเทียบความพึงพอใจและความต้องการบริการสารสนเทศ
ของอาจารย์และนักศึกษาตามตัวแปรกลุ่มคณะวิชา
สรุปผลก�รวิจัย
  1. ขอ้มลูสว่นตวัของผู้ตอบแบบสอบถาม พบวา่ ผู้ตอบแบบสอบถามทีเ่ปน็อาจารยส์ว่นใหญเ่ปน็เพศหญงิ จำานวน 109 
คน (ร้อยละ 54.20) สงักดัคณะวชิาบริหารธรุกจิ/ธรุกจิอาหาร/วทิยาการจัดการ จำานวน 46 คน (ร้อยละ 49.90) ประสบการณ์
สอน 1-5 ปี จำานวน 106 คน (ร้อยละ 52.70) ความถี่ของการเข้าใช้บริการ สัปดาห์ละ 1-3 ครั้ง จำานวน  87 คน (ร้อยละ 
43.30) ผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำานวน 257 คน (ร้อยละ 57.1) ระดับ
ชั้นปีที่ 2 จำานวน 105 คน (ร้อยละ 23.3) คณะวิชาเท่ากันทั้ง 3 กลุ่ม จำานวน 150 คน (ร้อยละ 33.3) ความถี่ของการ
เข้าใช้บริการ สัปดาห์ละ 1-3 ครั้ง จำานวน 84 คน (ร้อยละ 18.7) ส่วนผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท 
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำานวน 153 คน (ร้อยละ 59.1) ระดับชั้นปีที่ 2 จำานวน 89 คน (ร้อยละ 34.4) สังกัดคณะวิชา
บริหารธุรกิจ 106 คน (ร้อยละ 40.9) ความถี่ของการเข้าใช้บริการสัปดาห์ละ 1-3 ครั้ง จำานวน 194 คน (ร้อยละ 74.9)
  2. ความพึงพอใจและเปรียบเทียบความพึงพอใจ ตามตัวแปรกลุ่มคณะวิชา และประสบการณ์การสอน ของอาจารย์
ต่อบริการสารสนเทศของห้องสมุดสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์  พบว่าโดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
(X =  3.86)  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า  ด้านที่อาจารย์มีความพึงพอใจระดับมากมี  3  ด้าน  ได้แก่  ด้านผู้ให้บริการ 
(X = 4.48) ดา้นการจัดบริการสารสนเทศ (X = 4.35) และดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ (X = 4.09) เมือ่พจิารณาเปน็รายขอ้ 
พบวา่ ขอ้ทีอ่าจารยพ์งึพอใจมากทีส่ดุม ี4 ขอ้โดยด้านทีม่คีา่เฉลีย่สงูสดุคอื บคุลากรมีมนุษยสมัพนัธท์ีด่ใีนการใหบ้ริการ (X = 
4.93) ส่วนข้อที่อาจารย์มีความพึงพอใจมากมีทั้งหมด 14 ข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือบริการของห้องสมุดที่เกี่ยวข้องกับ
ลำาดับก่อนหลังในการให้บริการของห้องสมุดปฏิบัติได้อย่างยุติธรรม (X = 4.47) ข้อที่อาจารย์พึงพอใจระดับน้อยมีทั้งหมด 
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5 ข้อ ได้แก่วารสารวิชาการมีปริมาณเพียงพอกับความต้องการ (X =2.28) วารสารวิชาการมีเนื้อหาตรงกับหลักสูตรที่เรียน 
(X =2.31)  หนังสือ/ตำารามีเน้ือหาตรงกับหลักสูตรที่เรียน  (X =2.33)  สื่ออิเล็กทรอนิกส์มีเน้ือหาตรงกับหลักสูตรที่เรียน 
(X =2.36)  สื่ออิเล็กทรอนิกส์มีปริมาณเพียงพอกับความต้องการ  (X =2.49)  โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำาคือ  วารสารวิชาการมี
ปริมาณเพียงพอกับความต้องการ (X = 2.28)  เมื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของอาจารย์ ตามตัวแปรกลุ่มคณะวิชา และ
ประสบการณ์การสอน พบว่าไม่แตกต่างกันทั้ง 2 ตัวแปร
  3. ความต้องการและเปรียบเทียบความต้องการ ตามตัวแปรกลุ่มคณะวิชา และประสบการณ์การสอน ของอาจารย์
ต่อบริการสารสนเทศของห้องสมุดสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์  พบว่า  โดยรวมมีความต้องการอยู่ในระดับมากที่สุด 
(X = 4.88) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อาจารย์ส่วนใหญ่มีความต้องการในระดับที่มากที่สุด ซึ่งข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 
อันดับแรกได้แก่ฐานข้อมูล Jstor (X = 5.00)  ฐานข้อมูล ProQuest (X = 5.00) และบริการตู้ส่งคืนหนังสืออัตโนมัติ
นอกเวลา  (X =  5.00)  เมื่อเปรียบเทียบความต้องการของอาจารย์ตามตัวแปรกลุ่มคณะวิชา  และประสบการณ์การสอน 
พบวา่กลุม่คณะวชิาตา่งกนัมคีวามตอ้งการใชบ้รกิารสารสนเทศโดยรวมแตกตา่งกนัอยา่งมีนัยสำาคัญทางสถติทิีร่ะดบั .05 สว่น
ประสบการณ์การสอนไม่พบความแตกต่าง
  4. ความพึงพอใจและเปรียบเทียบความพึงพอใจตามตัวแปรเพศ กลุ่มคณะวิชา และระดับชั้นปี ของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีตอ่บริการสารสนเทศของหอ้งสมุดสถาบนัการจัดการปญัญาภวิฒัน์ พบวา่ โดยรวมมคีวามพงึพอใจอยูใ่นระดบัมาก 
(X = 4.09) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าทุกด้านมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากเช่นกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 
ทุกข้อมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  เมื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจ  พบความแตกต่างเพียงตัวแปรเดียว  คือ  นักศึกษา
ในกลุ่มคณะวิชาต่างกันมีความพึงพอใจต่อบริการสารสนเทศโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 ส่วน
ตัวแปรเพศและ ระดับชั้นปี ไม่พบความแตกต่าง
  5. ความต้องการและเปรียบเทียบความต้องการ ตามตัวแปรเพศ กลุ่มคณะวิชา และระดับชั้นปี ของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีตอ่บริการสารสนเทศของหอ้งสมดุสถาบนัการจัดการปญัญาภิวฒัน์ พบวา่ โดยรวมมีความตอ้งการอยูใ่นระดบัมาก
ที่สุด (X = 4.03) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อที่นักศึกษามีความต้องการในระดับมากที่สุดมี 2 ข้อ คือ บริการหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ภาษาไทยและต่างประเทศ (X = 4.21)  และบริการสำาเนาหน้าวารสารใหม่ไว้หน้าเว็บไซต์ของห้องสมุด (X = 
4.55)  สำาหรับความต้องการที่อยู่ในระดับมาก มี 3 ข้อคือ บริการตู้ส่งคืนหนังสืออัตโนมัตินอกเวลา (X = 4.19)  บริการ
วารสารอเิลก็ทรอนิกสภ์าษาไทยและภาษาตา่งประเทศ (X = 4.06) และบริการหนังสอือา้งองิอเิลก็ทรอนิกสภ์าษาไทยและตา่ง
ประเทศ (X = 4.04) เมื่อเปรียบเทียบความต้องการพบว่า ระดับชั้นปีต่างกันมีความต้องการต่อบริการสารสนเทศโดยรวม
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนตัวแปรเพศและกลุ่มคณะวิชาไม่แตกต่างกัน
  6.  ความพึงพอใจและเปรียบเทียบความพึงพอใจตามตัวแปรเพศ  และกลุ่มคณะวิชาของนักศึกษาระดับปริญญาโท
ต่อบริการสารสนเทศของห้องสมุดสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์  พบว่าโดยรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  (X = 
4.24) เมือ่พจิารณาเปน็รายดา้นพบวา่ดา้นทีนั่กศกึษามคีวามพงึพอใจอยูใ่นระดบัมากทีส่ดุคือ ดา้นทรัพยากรสารสนเทศ (X
= 4.64) ส่วนด้านที่พึงพอใจต่ำาสุดแต่อยู่ในระดับมาก ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (X = 4.06) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า
ข้อที่นักศึกษามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 8 ข้อ ซึ่งข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ วารสารวิชาการมีเนื้อหาตรงกับหลักสูตร
ที่เรียน (X = 4.94) สำาหรับข้อที่นักศึกษามีความพึงพอใจต่ำาแต่อยู่ในระดับมากมีเพียงข้อเดียวได้แก่นักศึกษาสามารถเข้าถึง
ระบบสืบค้นทางออนไลน์ได้ทำาให้สะดวกในการสืบค้น  (X =  3.62)  เมื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจ พบว่า  กลุ่มคณะวิชา 
ต่างกันมีความพึงพอใจต่อบริการสารสนเทศโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนตัวแปรเพศไม่พบ
ความแตกต่าง
  7. ความตอ้งการและเปรียบเทยีบความตอ้งการตวัแปร เพศ และกลุม่คณะวชิา ของนักศกึษาระดบัปริญญาโทตอ่บรกิาร
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สารสนเทศของห้องสมุดสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์  พบว่าโดยรวมมีความต้องการอยู่ในระดับมากที่สุด  (X =  4.96) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่านักศึกษามีความต้องการต่อบริการสารสนเทศอยู่ในระดับมากที่สุด  8  ข้อ  ซึ่งข้อที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด คือ บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาไทยและต่างประเทศ (X = 5.00) เปรียบเทียบความต้องการ พบว่าแตกต่าง
กนัทัง้ 2 ตวัแปร เพศตา่งกนัมีความตอ้งการตอ่บริการสารสนเทศของหอ้งสมดุโดยรวมแตกตา่งกนัอยา่งมนัียสำาคญัทางสถติทิี่
ระดบั .05 กลุม่คณะวชิาตา่งกนัมคีวามตอ้งการตอ่บริการสารสนเทศโดยรวมแตกตา่งกนัอยา่งมีนัยสำาคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05
อภิปร�ยผลก�รวิจัย 
  ผลจากการวิจัยครั้งนี้ พบประเด็นที่น่าสนใจและนำามาอภิปรายผล ดังนี้
  1. ความพงึพอใจของอาจารยโ์ดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เมือ่พจิารณาเปน็รายด้านพบวา่ดา้นทีอ่าจารย์มีความพงึพอใจ 
ต่ำาสุดแต่อยู่ในระดับปานกลาง คือด้านทรัพยากรสารสนเทศ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก หนังสือ วารสาร ที่มีอยู่ในห้องสมุดมีค่อย
ข้างน้อย  เมื่อเปรียบเทียบกับหลักสูตรที่เปิดสอน  จึงไม่เพียงพอต่อความต้องการของอาจารย์  อีกทั้งยังเก่าและล้าสมัย  ไม่
สอดคลอ้งกบัหลกัสตูรใหม่ทีพ่ึง่ทีเ่ปดิสอน ซึง่ผลการวจัิยดงักลา่วคลา้ยคลงึกบัผลการวจัิยของ วารีรัตน์ จะรา มาลนิ เสง่ียมกลุ 
และอุไร การวิจิตร (Vareerat Jara, Malin Siewiamkul, & U-ai Kanwijit, 2016, pp. 23-29) ซึ่งศึกษาความพึง
พอใจและความต้องการใช้บริการสารสนเทศเพื่อการค้นคว้าและวิจัยของนักศึกษา อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ในด้าน
ปัญหาการใช้บริการสารสนเทศเพื่อการค้นคว้าและวิจัยของผู้ใช้บริการ พบว่าด้านที่มีปัญหา คือ ด้านทรัพยากรสารสนเทศ 
  เมื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของอาจารย์ตามตัวแปรกลุ่มคณะวิชา และประสบการณ์การสอนต่อบริการสารสนเทศ
ไม่พบความแตกต่างทั้ง  2  ตัวแปร  ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่าอาจารย์แต่ละกลุ่มคณะวิชาที่มาใช้บริการห้องสมุดมีวัตถุประสงค์
การใช้บริการห้องสมุดคล้าย  ๆ  กัน  และอาจารย์ที่มีประสบการณ์สอนต่างกันมีพฤติกรรมการใช้ห้องสมุดในลักษณะ 
คลา้ย ๆ  กนัความพงึพอใจเลยไมแ่ตกตา่งกนั ซึง่ผลการวจัิยดงักลา่วไมส่อดคลอ้งกบัผลการวจัิยของสบโชค วงษแ์สง (Sobchok 
Wongsang, 2012, p. 88-89) พบว่าผู้ใช้บริการที่มีประสบการณ์ต่างกันมีความพึงพอใจโดยรวมไม่แตกต่างกัน
  2. ความต้องการของอาจารย์ต่อบริการสารสนเทศ พบว่า ในภาพรวมอาจารย์มีความต้องการบริการสารสนเทศอยู่ใน
ระดับมากที่สุด โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ฐานข้อมูล Jstor ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากบริการสารสนเทศที่อาจารย์ต้องการ
ห้องสมุดยังไม่มีให้บริการ นอกจากนี้ห้องสมุดมีฐานข้อมูลให้บริการเพียง 3 ฐานข้อมูล ได้แก่ ฐานข้อมูล Emerald  ซึ่งเป็น
ฐานข้อมูลทางด้านการบรหิารธุรกิจ การเงนิการบัญชี  ฐานข้อมูล CNKI เป็นฐานข้อมูลของประเทศจนี เหมาะสำาหรับผูศ้ึกษา
ทางด้านภาษาจีน และฐานข้อมูล CEIC เป็นฐานข้อเศรษฐกิจด้านสถิติ ตัวเลข ซึ่งไม่เพียงพอต่อความต้องการของอาจารย์ 
และฐานข้อมูลที่มีในห้องสมุดอาจจะมีบทความและงานวิจัยที่ไม่คลอบคลุมกับคณะสาขาวิชาที่เปิดสอนในสถาบันฯ  ซึ่งผล 
การวจัิยดงักลา่วคลา้ยคลงึกบัผลงานวจัิยของคลา้ยคลงึกบัผลการศึกษาของ องัคณา แวซอเหาะ และ โสภา ไทยลา (Angkhana 
Wesoho  &  Sopa  Thaila,  2009,  abstract)  ซึ่งได้ศึกษาเกี่ยวกับ  ความคาดหวังของบุคลากรและนักศึกษาต่องาน
บริการห้องสมุดสำานักวิทยบริการและเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  พบว่า  บุคลากรและนักศึกษามี 
ความคาดหวงัตอ่งานบริการหอ้งสมดุในระดับมาก โดยมคีวามคาดหวงัตอ่งานบริการหอ้งสมุดทกุดา้นอยูใ่น ระดบัมาก ดา้นที่
มคีา่เฉลีย่สงูสดุ คอื ดา้นบรกิารของหอ้งสมดุ รองลงมา คอื ดา้นสภาพแวดลอ้มของ หอ้งสมดุ และดา้นทรัพยากรสารสนเทศ 
  เมื่อเปรียบเทียบความต้องการของอาจารย์ตามตัวแปรกลุ่มคณะวิชา  และประสบการณ์การสอนต่อบริการสารสนเทศ 
พบความแตกต่างเพียงตัวแปรเดียวคือกลุ่มคณะวิชา กล่าวคืออาจารย์กลุ่มคณะบริหารธุรกิจ/ธุรกิจอาหารฯ/วิทยาการจัดการ 
มีความต้องการใช้บริการสารสนเทศมากกลุ่มคณะนิเทศฯ/ศิลปฯ/ศึกษาฯ  ซึ่งอาจารย์กลุ่มคณะบริหารธุรกิจ/ธุรกิจอาหาร/
วิทยาการจัดการ ใช้ตำาราเป็นหลักและต้องการอ้างอิงทฤษฎีในตำารา ส่วนอาจารย์กลุ่มคณะนิเทศฯ/ศิลปฯ/ศึกษาฯ ต้องการ
สารสนเทศที่ทันสมัย  รวดเร็ว  ทันต่อเหตุการณ์จึงใช้สารสนเทศที่เป็นสื่อสังคมออนไลน์มากว่าตัวทรัพยากรที่เป็นตัวเล่ม 
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ซึ่งผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับผลการวิจัยของ วงเดือน เจริญ (Wongduen Charoen, 2011, p. 33-37) พบว่า 
อาจารย์ที่มีกลุ่มสาขาวิชาแตกต่างกันมีความคาดหวังต่อบริการแนะนำาการใช้ห้องสมุดที่แตกต่างกัน
  3. ความพึงพอใจของนักศึกษาระดับปริญญาตรีต่อบริการสารสนเทศ พบว่านักศึกษามีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ใน
ระดบัมาก เมือ่พจิารณาเปน็รายดา้นพบวา่ทกุดา้นมคีวามพงึพอใจอยูใ่นระดบัมากเชน่กนั ดา้นทีนั่กศกึษามคีวามพงึพอใจน้อย
ที่สุด คือ ด้านทรัพยากรสารสนเทศ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 3 ข้อ คือ นักศึกษาสามารถเข้าถึงระบบสืบค้นทางออนไลน์
ได้ทำาให้สะดวกในการสืบค้น  สื่ออิเล็กทรอนิกส์มีเน้ือหาตรงกับหลักสูตรที่เรียน  ฐานข้อมูลมีเน้ือหาตรงกับหลักสูตรที่เรียน 
ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากห้องสมุดมีทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์จำานวนน้อยชื่อเรื่อง  ไม่หลากหลาย  ไม่คลอบคลุมกับบางหลักสูตรที่
เปิดสอน ห้องสมุดมีฐานข้อมูลมีเพียง 3 ฐานเท่านั้น ซึ่งอาจจะไม่เพียงพอต่อการสืบค้นทรัพยากรของนักศึกษา ซึ่งนักศึกษา
ส่วนใหญ่จะต้องไปฝึกปฏิบัติงานเลยจำาเป็นต้องค้นหาข้อมูลออนไลน์มากกว่าเข้ามาค้นทรัพยากรในห้องสมุดการใช้ฐานข้อมูล
จึงจำาเป็นต่อนักศึกษา ซึ่งคล้ายคลึงกับงานวิจัยของ อริศรา สิงห์ปัน และณรงณ์ ณรงค์ชัยปัญญา (Arisara Singpan & 
Narong Narongchaipanya, 2015, p. 17-25) ได้ศึกษาเกี่ยวกับการศึกษาสภาพการใช้ ปัญหาและความต้องการใช้
ทรัพยากรสารสนเทศ สำานักหอสมุดของนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปี 2558 พบว่าปัญหาด้านทรัพยากรสารสนเทศประเภท
สิ่งตีพิมพ์ เช่น หนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์ เป็นต้น โดยภาพรวมปัญหาส่วนใหญ่อยู่ในระดับน้อย สามารถเรียงตามลำาดับ
ปญัหา ได้แก ่หน้งสอืมสีภาพเกา่และเน้ือหาไมท่นัสมยั นักศกึษาเหน็วา่เปน็ปญัหาอยูใ่นระดับปานกลาง มจีำานวนน้อยไม่เพยีง
พอกับการศึกษาค้นคว้า 
  เมือ่เปรียบเทยีบความพงึพอใจของนักศกึษาระดบัปริญญาตรี ตามตวัแปรเพศ ระดบัชัน้ป ีและกลุม่คณะวชิาตอ่บริการ
สารสนเทศ  พบความแตกต่างเพียงข้อเดียว  คือ  กลุ่มคณะวิชา  กล่าวคือนักศึกษากลุ่มคณะวิศวฯ/นวัตกรรมการเกษตรมี
ความพึงพอใจต่อบริการสารสนเทศมากกว่านักศึกษากลุ่มคณะบริหารธุรกิจ/ธุรกิจอาหาร/วิทยาการจัดการ  และกลุ่มคณะ
นิเทศฯ/ศิลปฯ/ศึกษาฯ  ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากว่านักศึกษาแต่ละกลุ่มวิชามีพฤติกรรมการในการใช้บริการที่ต่างกัน  และกลุ่ม
คณะวิศว/นวัตกรรมการเกษตรมีการค้นหาทฤษฎีในตำาราจึงทำาให้เข้ามารับริการของห้องสมุด  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบ
ว่านักศึกษากลุ่มคณะวิศวฯ/นวัตกรรมการเกษตร  มีความพึงพอใจมากกว่านักศึกษากลุ่มคณะบริหารธุรกิจ/ธุรกิจอาหาร/ 
วิทยาการจัดการ  และกลุ่มคณะนิเทศฯ/ศิลปฯ/ศึกษาฯ  ในข้อห้องสมุดมีบริการตอบคำาถามและช่วยค้นคว้าที่ช่วยนักศึกษา
แก้ปัญหาเป็นอย่างดี  ทั้งน้ีเป็นเพราะนักศึกษากลุ่มคณะวิศวฯ/นวัตกรรมการเกษตร  เข้ามาใช้บริการห้องสมุดค่อนข้างบ่อย 
เน่ืองจากต้องการค้นหาทรัพยากรภายในห้องสมุด  และได้มาติดต่อพูดคุย  สอบถามกับเจ้าหน้าที่ห้องสมุดมากกว่านักศึกษา
กลุ่มคณะบริหารธุรกิจ/ธุรกิจอาหาร/วิทยาการจัดการ และกลุ่มคณะนิเทศฯ/ศิลปฯ/ศึกษาฯ จึงทำาให้มีความพึงพอใจมากกว่า 
2 กลุ่มคณะดังกล่าว ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของกฤษณพงศ์ สุขสมบูรณ์ และคณะ (Kridsanapong Suksonboon 
et  al.,  2018,  pp.  35-40)  พบว่านักศึกษาที่มีเพศแตกต่างกัน  มีระดับความพึงพอใจในด้านอาคาร  สถานที่  ด้านวัสดุ
สารสนเทศ ดา้นครุภณัฑ ์ดา้นประชาสมัพนัธ ์ดา้นการบริการภาพรวมไมแ่ตกตา่งกนั นักศึกษาทีช่ัน้ปแีตกตา่งกนั มรีะดบัความ
พึงพอใจ ด้านอาคารสถานที่ ด้านวัสดุสารสนเทศ และด้านการบริการ ไม่แตกต่างกัน นักศึกษาที่คณะแตกต่างกัน มีระดับ 
ความพึงพอใจด้านอาคารสถานที่ ด้าน วัสดุสารสนเทศ ด้านครุภัณฑ์ ด้านประชาสัมพันธ์ภาพรวมแตกต่างกัน
  4.  ความต้องการของนักศึกษาปริญญาตรีต่อบริการสารสนเทศ  พบว่า  โดยรวมมีความต้องการอยู่ในระดับมาก
ที่สุด  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อนักศึกษาต้องการในระดับมากที่สุด ได้แก่ บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาไทยและ 
ต่างประเทศ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก นักศึกษาส่วนใหญ่ต้องเรียนพร้อมทั้งฝึกปฏิบัติงาน ทำาให้ต้องการทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์
มากกกว่าทรัพยากรที่เป็นตัวเล่ม  เนื่องจากทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์มีความสะดวกในการเข้าถึงมากว่าทรัพยากรที่เป็นตัวเล่ม 
และการอา่นทรัพยากรอเิลก็ทรอนิกสก์ส็ามารถอา่นไดท้กุทีท่กุเวลาไมมี่ขอ้จำากดั และการอา่นทรัพยากรอเิลก็ทรอนิกสน้ั์นไม่ตอ้ง
เสยีเวลาเดนิทางมายมืหรือคืน และไม่เสยีคา่ปรับในการคนืลา่ชา้เหมอืนทรัพยากรทีเ่ปน็ตวัเลม่อกีดว้ย ผลการวจัิยน้ีคลา้ยคลงึ
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กับงานวิจัยของศิริรัตน์ น้ำาจันทร์ (Sirirat Numjun, 2008, p. 58) ได้ศึกษาเกี่ยวกับความต้องการบริการสารสนเทศที่พึง
ประสงค์ของผู้ใชบ้ริการสำานักวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศมหาวทิยาลยัราชภฏัเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่โดยรวมอยู่
ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าผู้ใช้บริการมีความต้องการบริการฐานข้อมูลอื่น ๆ เช่น e-Book, e-Journal 
ข้อมูลท้องถิ่นเป็น ซึ่งอยู่ในระดับมากเหมือนกัน   
  เมื่อเปรียบเทียบความต้องการของนักศึกษาปริญญาตรีตามตัวแปรเพศ  ระดับชั้นปีที่  และกลุ่มคณะวิชาต่อบริการ
สารสนเทศ พบความแตกต่าง 2 ตัวแปร คือ ระดับชั้นปี และกลุ่มคณะวิชา กล่าวคือนักศึกษาระดับปริญญาตรีปีที่ 4 มี 
ความตอ้งการตอ่บริการสารสนเทศมากกวา่นักศกึษาปริญญาตรีป ี2 และปทีี ่3 ทัง้น้ีอาจเปน็เพราะ นักศกึษาชัน้ปทีี ่4 ตอ้งการ
ทำาโครงงานก่อนจบการศึกษา  จึงมีความจำาในการค้นหาข้อมูลและการใช้บริการต่างๆ  ที่ห้องสมุดจัดเตรียมไว้ให้  เพื่อนำาไป
ประกอบการทำาโครงงาน ให้สำาเร็จลุล่วงไปด้วยดี เช่นบริการด้านทรัพยากรได้แก่บริการหนังสือ วารสาร ฐานข้อมูล บริการ
ด้านเทคโนโลยี ได้แก่ บริการต่ออายุ จองหนังสือ ค้นหาทรัพยากรผ่านเว็บไซต์ของห้องสมุด เป็นต้น และอีก 1 ตัวแปรที่มี
ความแตกต่างกันคือ กลุ่มคณะวิชา กล่าวคือกลุ่มคณะวิศวฯ/นวัตกรรมการเกษตร มีความต้องการต่อบริการสารสนเทศของ
หอ้งสมดุ มากกวา่นักศึกษากลุม่คณะบริหารธรุกจิ/ธรุกจิอาหาร/วิทยาการจัดการ และกลุม่คณะนิเทศฯ/ศลิปฯ/ศึกษาฯ ทัง้น้ีอาจ
เน่ืองจากวา่ นักศกึษาแตล่ะกลุม่คณะวชิามตีอ้งการใชส้ารสนเทศแตกตา่งกนัไปตามธรรมชาตขิองสาขาวชิาทีเ่รียน เมือ่พจิารณา
เป็นรายข้อพบว่านักศึกษากลุ่มคณะวิศวฯ/นวัตกรรมการเกษตร มีความต้องการต่อบริการสารสนเทศ มากกว่านักศึกษากลุ่ม
คณะบริหารธรุกจิ/ธรุกจิอาหาร/วทิยาการจัดการ และกลุม่คณะนิเทศฯ/ศลิปฯ/ศกึษาฯ ในขอ้บริการหนังสอือเิลก็ทรอนิกสภ์าษา
ไทยและต่างประเทศ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ กลุ่มคณะวิศวฯ/นวัตกรรมการเกษตร ยังไม่มีหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่หลากหลาย
และฐานข้อมูลออนไลน์ที่คลอบคลุมกับกลุ่มคณะ  และคณะวิศวฯ/นวัตกรรมการเกษตรจำาเป็นต้องใช้บทความจากหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ประกอบการเรียน  ผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของจีรวรรณ  ศรีวงษ์  (Jirawan  Sriwong,  2016, 
p. 88) พบว่านักศึกษาที่สังกัดคณะต่างกันมีความแตกต่างกันในด้านการแสวงหาสารสนเทศ 
  5. ความพงึพอใจของนักศกึษาระดบัปริญญาโท ตอ่บริการสารสนเทศ ในภาพรวมพบวา่ นักศึกษามคีวามพงึพอใจโดย
รวมอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่นักศึกษามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดคือ ด้านทรัพยากรสารสนเทศ ทั้งนี้อาจเนื่องมา
จากนักศกึษาสว่นใหญป่ระทบัใจในบริการของหอ้งสมดุ และสิง่ทีท่ำาใหนั้กศึกษาพงึพอใจอกีเร่ืองคือการคน้หาทรัพยากรทำาได้
ง่ายและสะดวก นอกจากน้ีหอ้งสมดุมกีารสำารวจความตอ้งการทรพัยากรสารสสนเทศไปยงัอาจารยท์ีส่อนในระดับปริญญาโท วา่
ตอ้งการทรัพยากรทีจ่ะใชใ้นการเรียนการสอนในแตล่ะภาคการศกึษาหรือไม ่โดยการสง่รายช่ือทรัพยากรทีไ่ดจ้ากสำานักพมิพไ์ป
ยงัอาจารยแ์ตล่ะคณะเพือ่พจิารณา และแนะนำาเขา้หอ้งสมุดทัง้ภาษาองักฤษและภาษาไทย ทำาใหนั้กศกึษามทีรัพยากรทีต่รงกบั
หลกัสตูรและตรงกบัการเรียนการสอนในแตล่ะภาคการศกึษา จึงทำาใหนั้กศกึษาระดับปริญญาโทมีความพงึพอใจดา้นทรัพยากร
มากที่สุด  ซึ่งคล้ายคลึงกับผลการศึกษาของน้ำาลิน เทียมแก้ว (Numlin Tiemkaew, 2019, p. 68)  ซึ่งได้ศึกษาเกี่ยวกับ 
ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของสำานักวิทยาบริการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พบว่าผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อ
คุณภาพการให้บริการของสำานักวิทยบริการโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่ได้รับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากเป็นลำาดับ
แรกคือด้าน บุคลากรผู้ให้บริการ รองลงมา ได้แก่ ด้านประชาสัมพันธ์ ด้านบริการตามจุดบริการต่าง ๆ  ของสำานักวิทยบริการ 
ด้านสถานที่และสิ่งอำานวยความสะดวก ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ และด้านทรัพยากรสารสนเทศ ส่วนด้านที่ม ี
คา่เฉลีย่ต่ำาแตอ่ยูใ่นระดบัมากคอื ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ ทัง้น้ีอาจเน่ืองมาจากนักศกึษายงัไมคุ่น้เคยกบัริการดา้นเทคโนโลย ี
เช่น บริการค้นหาฐานข้อมูลที่ห้องสมุดบอกรับผ่านเว็บไซต ์บริการต่ออายุทรัพยากรสารสนเทศผ่านเว็บไซต์ และบริการจอง
ทรัพยากรสารสนเทศผ่านเว็บไซต์ของห้องสมุด  เป็นต้น  ซึ่งบรรณารักษ์ต้องเข้าไปแนะนำาขั้นตอนเก่ียวกับการใช้บริการด้าน
เทคโนโลยีเพื่อให้นักศึกษาได้รับประโยชน์สูงสุดในด้านนี้
  เมื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักศึกษาระดับปริญญาโทตามตัวแปรเพศ และกลุ่มคณะวิชาต่อบริการสารสนเทศ 
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พบความแตกตา่งเพยีงตวัแปรเดยีวคอื กลุม่คณะวชิากลา่วคอื นักศกึษาคณะวศิวฯ/วทิยาการจัดการ มคีวามพงึพอใจตอ่บริการ
สารสนเทศมากกวา่คณะบริหารธรุกจิ ทัง้น้ีอาจเน่ืองมาจากนักศกึษาคณะวศิวฯ/วทิยาการจัดการ เขา้มาใชบ้ริการของหอ้งสมุด
และได้รับบริการที่ดี สามารถค้นหาหนังสือ วารสารได้ง่าย บรรณารักษ์ให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี และเว็บไซต์ห้องสมุด
เข้าถึงได้ง่าย  จึงทำาให้นักศึกษาคณะวิศวฯ/วิทยาการจัดการมีความพึงพอใจในบริการของห้องสมุด  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบวา่กลุม่คณะวิชาวศิวฯ/วทิยาการจัดการมคีวามพงึพอใจในเร่ือง สือ่อเิลก็ทรอนิกสม์ปีริมาณเพยีงพอกบัความตอ้งการมากกวา่
คณะบริหารธุรกิจ เนื่องจากกลุ่มคณะวิศวฯ/วิทยาการจัดการ มีการหาข้อมูล บทความ งานวิจัยจากฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
ในการประกอบการเรียนการสอน จึงทำาใหเ้ขา้ใชฐ้านขอ้มลูมาก ไมว่า่จะเปน็ฐานทีห่อ้งสมดุบอกรับและฐานขอ้มูลฟรีทีห่อ้งสมุด
จัดเตรียมไว้เพื่อบริการ ซึ่งสอดคล้องงกับผลการวิจัยของพลูศิริ พรหมกูล (Poonsiri Prokul, 2012, p. 65) พบว่า ผล
การเปรียบเทียบความต้องการใช้ทรัพยากรสารสนเทศของสำานักวิทยบริการและ เทคโนโลยีสารสนเทศ ตามตัวแปรประกอบ
ด้วย เพศ คณะที่สังกัด ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน 
  6.  ความต้องการของนักศึกษาระดับปริญญาโทต่อบริการสารสนเทศ  ในภาพรวมพบว่านักศึกษามีความต้องการต่อ
บริการทรัพยากรสารสนเทศอยู่ในระดับมากที่สุด  โดยข้อที่ต้องการมาก  คือ  บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาไทยและ 
ตา่งประเทศ ทัง้น้ีอาจเน่ืองมาจาก หอ้งสมดุยงัมหีนังสอือเิลก็ทรอนิกสจ์ำานวนน้อย ฐานขอ้มลูยงัไม่ครอบคลมุกบัหลกัสตูรทีเ่ร่ิม
เปิดสอน ไม่เพียงพอต่อความต้องการของนักศึกษา ซึ่งคล้ายคลึงกับผลการศึกษาของ ศิริรัตน์ น้ำาจันทร์ (Sirirat Numjun, 
2008, p. 94) ซึง่ไดศ้กึษาเก่ียวกบัความตอ้งการบริการสารสนเทศทีพ่งึประสงค์ของผู้ใชบ้ริการ สำานักวทิยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฎเขตกรุงเทพมหานคร  พบว่า  ความต้องการบริการสารสนเทศที่พึงประสงค์ของผู้ใช้บริการ 
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า  ผู้ใช้บริการต้องการบริการตอบคำาถามและช่วยการค้นคว้าและ
บริการสบืค้นฐานขอ้มลูอเิลก็ทรอนิกสภ์ายในหอ้งสมดุประเภทฐานขอ้มูลออนไลน์และบริการสอน/แนะนำาการใชห้อ้งสมดุและ
ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์มากที่สุด 
  เม่ือเปรียบเทียบความต้องการของนักศึกษาระดับปริญญาโทต่อบริการสารสนเทศตามตัวแปรเพศและกลุ่มคณะวิชา 
พบความแตกต่างทั้ง 2 ตัวแปร กล่าคือนักศึกษาเพศหญิงมีความต้องการบริการสารสนเทศมากกว่าเพศชาย ทั้งนี้เนื่องจาก
นกัศกึษาเพศหญิงมเีข้ามาใช้บรกิารห้องสมดุมากกวา่เพศชายความต้องการบรกิารสารสนเทศเลยมากกว่าเพศชาย ซึง่เพศชาย
อาจจะใชบ้ริการสารสนเทศจากแหลง่อืน่ทีไ่ม่ใชห้อ้งสมดุ เมือ่พจิารณาเปน็รายขอ้พบวา่นักศกึษาเพศหญงิมีความตอ้งการบรกิาร
สารสนเทศมากกวา่เพศชายในเร่ือง บริการหนังสอือา้งองิอเิลก็ทรอนิกสภ์าษาไทยและตา่งประเทศ ทัง้น้ีอาจเน่ืองจากนักศกึษา
เพศหญิงชอบอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์และชอบความสะดวกสบายในการอ่านและการเข้าถึงสารสารสนเทศ  กลุ่มคณะวิชา 
พบวา่กลุม่คณะวศิวฯ/วทิยาการจัดการ มคีวามตอ้งการตอ่บริการสารสนเทศมากกวา่นักศกึษาคณะบริหารธรุกจิ เมือ่พจิารณา
เป็นรายข้อพบว่า  นักศึกษากลุ่มคณะวิศวฯ/วิทยาการจัดการ  มีความต้องการต่อบริการสารสนเทศมากกว่านักศึกษากลุ่ม
คณะบริหารธุรกิจ ในเรื่อง บริการหนังสืออ้างอิงอิเล็กทรอนิกส์ภาษาไทยและต่างประเทศ ทั้งนี้เนื่องจากบริการหนังสืออ้างอิง
อิเล็กทรอนิกส์ภาษาไทยและต่างประเทศยังมีจำานวนน้อย  ไม่เพียงพอพอต่อความต้องการ  และอีกอย่างคือหนังสืออ้างอิง
ภาษาไทยและต่างประเทศไม่สามารถยืมออกจากห้องสมุดได ้ จึงทำาให้นักศึกษามีความต้องการหนังสืออ้างอิงอิเล็กทรอนิกส์
ภาษาไทยและต่างประเทศ 
ข้อเสนอแนะ
 ข้อเสนอแนะเพื่อก�รนำ�ไปใช้
  1. จากการศกึษาอาจารยม์คีวามพงึพอใจดา้นทรัพยากรสารสนเทศอยูใ่นระดบัปานกลาง หอ้งสมดุควรวางแผนนโยบาย 
กลยุทธ์การบริหาร  ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศให้หลากหลายและตรงตามความต้องการของอาจารย์  พร้อมทั้ง
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เสริมสร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิตของบุคลากร  และการพัฒนาระดับความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับบริบทของ
ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาไปสู่ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้
  2.  จากการศึกษาพบว่าอาจารย์มีความต้องการฐานข้อมูล  ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ ์ ProQuest  และบริการตู้ส่งคืน
หนังสอือตัโนมัตนิอกเวลา หอ้งสมดุควรเสนอแนะคณะกรรมการหอ้งสมุดเพือ่ขอมตคิวามเหน็ชอบใหจั้ดซือ้ฐานขอ้มูลดงักลา่ว 
และจัดบริการตู้ส่งคืนหนังสืออัตโนมัตินอกเวลา มาบริการภายในห้องสมุด  แล้วนำาเสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณาในลำาดับต่อไป 
  3.  จากการศึกษาพบว่านักศึกษาทั้งปริญญาตรีและโทสามารถเข้าถึงระบบสืบค้นทางออนไลน์ซึ่งทำาให้สะดวกในการ
สบืค้น นอกจากน้ียงัสามารถคน้หาฐานขอ้มลูทีห่อ้งสมุดบอกรับและสบืคน้ทรัพยากรสารสนเทศผ่านเวบ็ไซตข์องหอ้งสมดุ หอ้ง
สมุดควรปรับเปลี่ยนวิธีสอนหรือวิธีการอบรมการเข้าถึงเว็บไซต์ให้น่าสนใจ เข้าใจง่าย และควรมีคลิปวีดิทัศน์แนะนำาขั้นตอน
การเข้าถึงและการสืบค้นไว้ที่เว็บไซต์ เพื่อให้นักศึกษาได้ดูย้อนหลังได้
  4.  จากการศึกษานักศึกษาปริญญาตรีต้องการบริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาไทยและต่างประเทศ  บริการสำาเนา
หน้าวารสารใหม่ไว้หน้าเว็บไซต์ของห้องสมุดห้องสมุดควรจัดหา  หนังสือ  ตำารา  ที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้นเพื่อตอบสนอง
ความตอ้งการของนักศกึษา และหอ้งสมดุตอ้งจัดทำาสำาเนาหน้าวารสารใหม่ขึน้โชวท์ีห่น้าเวบ็ไซตห์อ้งสมดุทกุคร้ัง เพือ่นักศกึษา
จะได้ดูเรื่องจากสารบัญที่น่าสนใจ
  5. จากการศึกษาพบว่า นักศึกษาปริญญาโท มีความต้องการ บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาไทยและต่างประเทศ 
ห้องสมุดควรเสนอคณะกรรมการห้องสมุดเพื่อขอมติความเห็นชอบให้นำามาบริการภายในห้องสมุด และนำาเสนอผู้บริหารเพื่อ
พิจารณาซื้อในลำาดับต่อไป
 ข้อเสนอแนะเพื่อก�รวิจัยครั้งต่อไป
  1. ควรมีการศึกษาความคุ้มทุนของทรัพยากรที่เป็นตัวเล่มและทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์
  2. ควรมีการศึกษางบประมาณในการจัดหาทรัพยากรเข้าห้องสมุด
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